

















































































































































































































































































































































































¨ ¨europaische Stadt des Mittelalters．２．Aufl，Gttingen１９７５；Isenmann，Eberhard：Die deutsche Stadt im Spat-





¨た」都市と評された。Conrad，Hermann：Stadtgemeinde und Stadtfrieden in Koblenz wahrend des１３．und
¨１４．Jahrhunderts，in：Zeitschrift der Savigny−Stiftung fur Rechtsgeschichte５８，Germanische Abteilung，１９３８，











Lexikon des Mittelalters Bd．７，Sp．１８４８ff．；Goetz，Hans-Werner：Proseminar Geschichte：Mittelalter．２．
¨Auflage，Stuttgart２０００，S．３４６；Breslau，Harry：Handbuch der Urkundenlehre fur Deutschland und Italien．３
Bde．，４．Auflage，Berlin１９６０－６９．Pastoureau，Michel：Les sceaux．（Typologie des sources du Moyen
＾ ¨Age occidental３６）Turnholt１９８１．個々の印章図像については，Ewald，Wilhelm：Siegelkunde．Munchen；
＾Berlin１９１４；Bedos，Brigitte：Corpus des sceaux francais du Moyen Age．T．1：Les sceaux des villes．Paris










¨であるように思われる。中心的な討論については，Groten，Manfred：Studien zur Fruhgeschichte deutscher
¨ ¨ ¨Stadtesiegel．Trier，Koln，Mainz，Aachen，Soest．in：Archiv fur Diplomatik３１，１９８５，S．４４３－４７８；Jak-
¨ ¨ ¨obs，Hermann：Nochmals Eugen III．und die Anfange europaischer Stadtsiegel．in：Archiv fur Diplomatik
３９，１９９３，S．８５－１４８．
¨（９）Diederich，Stadtesiegel，S．４０．
¨ ¨（１０）Endrulat，Bastian：Niederrheinische Stadtesiegel des 12ten bis１６ten Jahrhunderts．Dusseldorf１８８２．
（１１）Ewald，Siegelkunde．
¨（１２）Ders．：Die Siegel der rheinischen Stadte und Gerichte．（Rheinische Siegel ３）（Publikationen der Gesellschaft
























（３０）ボッパルト市史についてはBoppard：Geschichte einer Stadt am Mittelrhein．３ Bde．Heinz E．Miβling（hrsg．），
Boppard１９９７．
¨（３１）Diederich，Stadtesiegel，Abb．２８を参照。
¨ ¨（３２）（Stadt－）PortratsiegelについてはDiederich：Prolegomena zu einer neuen Siegel-Typologie．in：Archiv fur
Diplomatik２９，１９８３，S．２４２－２８２，S．２７８を参照。
（３３）Bedos-Rezak，Brigitte：Towns and seals：Representation and signification in medieval france．in：Bulletin
of the John Rylands University Library of Manchester７２－３，１９９０，pp．３５－４８．
（３４）ここではさしあたりGerlich，Alois：Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters．Darmstadt１９８６を参照。
（３５）領邦としてのトリアーに関する通史は，現在のところ古典的な著作しか存在していない。Leonardy，Johann：
Geschichte des trierischen Landes und Volkes．Trier１８７７；Marx，Jakob：Geschichte des Erzstifts Trier d．i．
¨ ¨ ¨der Stadt Trier ＆ des Trier．Landes，als Churfurstenthum und als Erzdiozese，von den altesten Zeiten bis zum Jahre
1816．３ Abteilung，Trier １８５８－６４．ケルンおよびトリアーを含めた通史であるJanssen，Wilhelm：Kleine
¨rheinische Geschichte．Dusseldorf１９９７を参照。
¨ ¨ ¨ ¨（３６）Johanek，Peter：Landesherrliche Stadte-Kleine Stadte：Umrisse eines europaischen Phanomens．in：Lan-
¨ ¨ ¨desherrliche Stadte in Sudwestdeutschland．Jurgen Treffeisen u．Kurt Andermann（hrsg．），Sigmaringen１９９４，
S．９－２５．
（３７）Janssen，Kleine rheinische Geschichte，S．１０２．
¨ ¨ ¨（３８）特権集成についてはLudicke，Reinhard：Die Sammelprivilegien Karls IV．fur die Erzbischofe von Trier．
¨ ¨in：Neues Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde zur Beforderung einer Gesammtausgabe der
Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters３３，１９０８，S．３４５－３９６．
（３９）Janssen，Kleine rheinische Geschichte，S．１３１f．
¨ ¨（４０）以下本文に例示する，これらの都市の都市印章については700 Jahre Stadtrecht fur sechs kurtrierische Stadte
1291−1991．Dietmar Flach u．Jost Hausmann（bearb．），Koblenz１９９１．
¨（４１）トリアー大司教の領邦政策についてはBurgard，Friedhelm：Stadtenetz und Amterorganisation in Kurtrier
¨bis zur Mitte des１４．Jahrhunderts．in：Les Petites villes en Lothringie．Die kleinen Stadte in Lotharingien．
´Actes des ６es Journees Lotharingiennes 25−27 Octobre 1990．Centre Universitaire de Luxembourgeois de
´ ´Documentation et d'Etudes Medievales，Luxembourg１９９２，S．１９９－２２４；Flach，Dietmar；Verfassungs‐
¨ ¨entwicklungen kurtrierischer Stadte im Lichte der Stadtrechtsprivilegien des１３．und１４．Jahrhunderts fur
¨ ¨die Trierer Kirche．in：Festschrift fur Berent Schwinekoper zu seinem siebzigsten Geburtstag．Helmut
Maurer u．Hans Patze（hrsg．），Sigmaringen１９８２，S．３５６－３９０．
¨（４２）Escher-Apsner，Monika ／ Hirschmann，Frank G．：Die urbanen Zentren des hohen und spaten Mittelal-
ters．３ Bde．Trier２００５，Bd．２，S．４２６ff．；700 Jahre Stadtrecht，S．９８f．
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（４３）Escher-Apsner ／ Hirschmann，Die urbanen Zentren，Bd．２，S．６５ff．；700 Jahre Stadtrecht ，S．１２６f．
¨（４４）中世後期ライン流域における印章史についてはDiederich，Stadtesiegel，S．５８ff．
（４５）loci illius ...，in quo sunt tria millia loricatorum，et multa alia millia armatorum，duae ecclesiae magnae
collegiate canonicorum，conventus Praedicatorum et Minorum，abbatiae，hospitale solemne，domus The-
otoniae，duo castra sua，unum interius，et aliud supra oppidum．”Honthem，Joannes Nicolaus v.：Histo-
ria Trevirensis diplomatica et pragmatica，inde a translata Treveri praefectura praetorio Galliarum，ad haec usque
¨ ¨tempora，Bd．１，Augsburg u．Wurzburg１７５０，S．７７５．Vgl．Burgard，Stadtenetz，S．２０１．
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